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Аннотация: В статье затронуты актуальные 
проблемы развития связей как внутри логи-
ческого сообщества  в России, так и консоли-
дации постсоветского пространства в изуче-
нии логики. Описывается опыт разработки и 
создания проекта информационно-аналити-
ческого интернет-портала «Логики России», 
который предлагается коллективом авторов 
в качестве единого информационного ресурса, 
призванного осуществлять поддержку и раз-
витие отечественного логического сообщества, 
упрочение академических контактов в области 
логики, посвященного отечественным логикам, 
а также проблемам современной логики. Также 
раскрываются организационные и технические 
проблемы, с которыми столкнулись авторы 
проекта; показаны способы их решения.
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 Abstract: In the paper actual issues of develop-
ment of communications as in logical commu-
nity in Russia, and consolidation of Post-Soviet 
logical space are touched. Experience of develop-
ment and creation of the project of the informa-
tion and analytical Internet portal «Logicians of 
Russia» which is offered by the group of authors 
as the uniform information resource, urged to 
carry out support and development of tye local 
Russian-speaking logical community, consolida-
tion of the academic contacts in the ﬁ eld of the 
logic, devoted to the logicians belonging com-
munity, and also problems of modern logic is de-
scribed. Organizational and technical problems 
which authors of the project faced reveal; ways 
of their decision are shown.
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В последнее время активно обсуждается проблема включения российских ученых 
в систему академических связей международного научного сообщества. Утверждать, 
что российские ученые, в частности российские логики, работают в отрыве от маги-
стральных направлений мировой науки, может лишь тот, кто сам находится далеко за 
пределами реальной науки. Достаточно посмотреть ссылочный аппарат публикуемых 
статей, чтобы сделать вывод о том, что многие российские логики работают с тем же 
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концептуальным аппаратом, в рамках тех же актуальных проблем, что и большинство 
зарубежных исследователей. Большинство российских логиков хорошо знакомо с со-
стоянием дел в зарубежных исследованиях в их предметной области и работает в том 
же поле теоретических проблем. Все более регулярными и интенсивными становятся 
контакты российских логиков с их зарубежными коллегами. Становится нормой уча-
стие в общих конференциях, проведение совместных семинаров, открытых лекций и 
т. п. Конечно, этот процесс интеграции нуждается в дополнительных усилиях и сти-
мулах. Однако процесс интеграции международного сообщества логиков не сводится 
к интенсификации международных связей. Эта задача носит более универсальный 
характер: необходимо развивать связи и предпринимать усилия по консолидации ло-
гического сообщества в России. И здесь актуальными и полезными представляют-
ся следующие шаги: а) формирование открытых, находящихся в свободном доступе 
научных профессиональных периодических изданий, отвечающих общепринятым 
международным требованиям как содержательно, так и технологически, т. е. с точ-
ки зрения организации работы редколлегий, рецензирования поступающих работ и 
т. п.; б) создание общедоступной, постоянно обновляемой библиографической базы 
данных научных публикаций по логике, отражающей историю и актуальное состоя-
ние логического научного сообщества в России. Решение этих задач способствовало 
бы упрочению академических контактов в области логики, аккумулированию биогра-
фической и библиографической информации отечественных логиков, консолидации 
логического сообщества в целом, повышению общего уровня исследований. С 2011 г. 
свой вклад в дело продвижения к этим целям вносит и коллектив кафедры логики 
Санкт-Петербургского государственного университета. 
На основе опыта реализации проектов, связанных с Интернетом, анализа пред-
ложений, звучавших на многочисленных конференциях и семинарах по логике, про-
водимых как на базе философского факультета СПбГУ, так и других учебно-научных 
центров, в работе которых участвовали члены авторского коллектива настоящего про-
екта, была сформулирована концепция портала «Логики России» и разработано тех-
ническое задание.
В соответствии с техническим заданием при финансовой поддержке Российско-
го гуманитарного научного фонда была начата реализация проекта по созданию ин-
формационно-аналитического Интернет-портала «Логики России». Проект призван 
решить следующие задачи: 1) создание обновляемой электронной версии биобиблио-
графического справочника «Логики России»; 2) создание и поддержание русскоязыч-
ного интерфейса электронной версии периодического научного издания «Логико-фи-
лософские штудии»; 3) развитие и продвижение информационных ресурсов Интернет 
в области современной логики. Коллектив проекта исходил из того, что информаци-
онно-аналитический портал «Логики России» (http://logics.pro), включающий в себя 
электронный биобиблиографический справочник «Логики России» (http://bio.logics.
pro), электронное научное периодическое издание международного академического 
формата «Логико-философские штудии» (http://ojs.philosophy.spbu.ru/index.php/lphs/), 
официальную страницу кафедры логики Санкт-Петербургского государственного 
университета (http://philosophy.spbu.ru/170), позволит расширить и упрочить акаде-
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мические контакты внутри логического сообщества России и ближнего зарубежья и 
тем самым будет способствовать активизации исследований и повышению качества 
реализации научных и учебно-методических проектов в области современной логики.
Сферы использования портала:
научно-исследовательские проекты в области логики, в том числе проблемно-
теоретические, историко-логические, научно-педагогические;
образовательные программы, в структуре которых имеются курсы по логике и 
иным дисциплинам логического цикла, в частности образовательные программы, 
реализуемые в вузах России и ближнего зарубежья (где преподавание ведется на 
русском языке), в том числе ООП, реализуемые в СПбГУ;
профессиональные сообщества: Ассоциация логиков С.-Петербурга; Санкт-Пе-
тербургское философское общество, ассоциированным членом которого явля-
ется Ассоциация логиков С.-Петербурга; Российское философское общество 
(РФО); иные отечественные и зарубежные профессиональные организации, свя-
занные с этой предметной областью;
академические организации (образовательные и научно-исследовательские) Пе-
тербурга и России, а также ближнего зарубежья.
На сегодняшний день в России имеется ряд относящихся к данной тематике 
Интернет-ресурсов. Наиболее близким по идее является, например, сайт http://www.
logic.ru, объединяющий московских логиков.
Научных журналов на русском языке, специализирующихся на публикациях 
в области философской логики, в России всего два, и одним из них являются «Логико-
философские штудии». Электронных периодических изданий по философской логике 
в России почти нет, хотя попытки создания таковых предпринимались. В настоящее 
время можно назвать только два: поддерживаемый кафедрой философии Балтийского 
федерального университета имени Иммануила Канта журнал Ratio.ru и упомянутые 
уже «Логико-философские штудии». За рубежом поддержанием домашних страниц 
научных журналов занимаются ведущие издательства, работающие в научной сфере, 
например Springer, Oxford University Press, другие издательства, публикующие авто-
ритетные в указанной области журналы и серии «Synthese», «Journal of Philosophical 
Logic», «Journal of Symbolic Logic», «Journal of Logic and Computation», «Journal of 
Universal Logic», «Argumentation», «Informal Logic» и др.
Из зарубежных ресурсов, которые близки по идеологии нашему проекту, можно 
отметить сайт PhilPapers (http://philpapers.org), представляющий собой богатейший 
интернет-каталог статей и книг академических философов, включая логиков. Созда-
тели каталога стремятся отслеживать не только разного рода издания по логике и фи-
лософии, но и персональные страницы ученых, работающих в этой области, а также 
публикуют оригинальные статьи. Имеется эффективная поисковая система. С недав-
него времени сайт стал включать в свой каталог и публиковать работы практически на 
любом языке. Естественно, что за этим стоит большая работа команды модераторов, 
и, следовательно, имеется постоянный источник финансирования. 
Главным отличием портала «Логики России» от зарубежных справочных ресур-
сов выступает не тематическая специфика, а институциональный фактор, заключа-
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ющийся в том, что на современном этапе большинство англоязычных справочных 
академических ресурсов аккумулируется в соответствующих базах знаний, которые 
носят коммерческий характер, формируются издательствами или библиотечными 
коллекторами и фактически представляют собой качественно новый этап в развитии 
общества знаний. Сегодня подобного рода справочные ресурсы — неотъемлемый эле-
мент научно-образовательной деятельности. В условиях, когда они только зарожда-
ются и начинают получать распространение в России (например, e-library, znanium, 
naukaru) необходимость создания и развития подобных ресурсов наиболее остро ощу-
щается именно в академическом сообществе. Поэтому в России первые шаги в этом 
направлении осуществляются преимущественно академическим сообществом, а не 
организациями, обслуживающими научно-образовательную сферу в целом.
Издания справочно-библиографических работ по логике предпринимались 
в России не раз. Так, например, в 1955 г. в Московском отделении издательства «На-
ука» вышла «Библиография по логике: хронологический указатель произведений по 
вопросам логики, изданных на русском языке в СССР в XVIII–XX вв.» А. П. При-
маковского. В основе этой информационно-библиографической поисковой системы 
лежит идея собрать исчерпывающую библиографию по отечественной логике, куда 
были бы включены и краткие биографические данные о тех, кто имел отношение 
к логике. Частично это было реализовано в опубликованном издании «Логика. Биоби-
блиографический справочник (Россия–СССР–Россия)»1 подготовленном авторским 
коллективом кафедры логики СПбГУ под руководством проф. Я. А. Слинина и проф. 
Б. И. Федорова, ставшее основой справочно-библиографической системы «ЛоБио», 
которая является центральной частью информационно-аналитического портала «Ло-
гики России».
Уже при составлении этого печатного издания одной из основных проблем стало 
не только определение хронологических рамок исследования, но и дисциплинарных 
границ. С одной стороны, не все, что авторы некоторых работ называли «логикой», 
можно нынче отнести к предметной области науки логики, которой занимаются логи-
ки. Так, например, среди работ по «диалектической логике» было много публикаций, 
которые скорее имели отношение к «логике» чего-либо (например, логике истории и 
т. п.), нежели к логике, как ее понимали логики. С другой стороны, существует много 
работ математиков, философов (философов языка прежде всего), лингвистов, кото-
рые невозможно исключить из логической библиотеки. Речь идет не только о работах 
междисциплинарного характера, но и о работах, которые внесли существенный вклад 
в развитие логики или оказали значимое влияние на формирование этой области зна-
ния. В словаре встречаются имена и библиографические указания работ ученых, не 
занимавшихся логическими проблемами напрямую, но так или иначе оказавших се-
рьезное влияние на развитие этой науки. Прежде всего среди них надо назвать М. 
В. Ломоносова, заложившего своими научными работами основы всей российской 
науки; А. Н. Щукарева — профессора Харьковского химико-технологического ин-
ститута, создавшего в России в 1920-х годах «мыслительную машину», способную 
1 Логика. Биобиблиографический справочник (Россия–СССР–Россия) / под ред. Я. А. Сли-
нина, Б. И. Федорова и др. СПб., 2001.
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решать логические задачи; Г. Т. Чиркова — доцента Киевского университета, безза-
ветно преданного формальной логике в период жесточайшей критики этой нау-ки и в 
65-летнем возрасте возрождавшего умершие было традиции ее преподавания в выс-
шей школе, и т. д. и т. п.
В этот справочник также была включена информация о переводных сочинениях, 
приведены работы иностранных ученых, если они писали их на русском языке или 
работали в России. В словарь были также включены сведения об ученых, которые 
когда-то проживали и работали в одном научном пространстве и в одной стране, на-
зывавшейся Российская империя, а затем Советский Союз, но в настоящее время ока-
зались по другую сторону вновь возникших национально-государственных границ. 
Стратегия создания современных справочно-библиографических ресурсов в Ин-
тернете заключается в немалой степени в том, что часть задач по их формированию, 
тестированию корректности сервисов, предоставляемых такими ресурсами, и про-
верке их содержания делегируется сообществу пользователей, для которого данный 
ресурс предназначается. Заметим, что именно с такого рода проблемами столкнулся 
авторский коллектив упоминавшегося выше справочника «Логика. Биобиблиографи-
ческий справочник» при его подготовке к публикации, т. е. с трудностями, связанны-
ми с верификацией содержания справочника и оптимизацией его представления. 
Основу справочно-библиографической поисковой системы «ЛоБио» составля-
ет база данных на более чем 1600 ученых, публиковавших на русском языке работы 
по логике. Создан алфавитный указатель ученых-логиков, а также средства, позво-
ляющие проводить регулярное обновление имеющейся информации и добавление 
новой. Заведен домен 3-го уровня bio.logics.pro для сайта справочно-библиографиче-
ской поисковой системы «ЛоБио». Установлена и настроена программная платформа 
Mediawiki. Кроме того, установлены необходимые для работы системы дополнения 
и созданы необходимые категории и служебные шаблоны. Коллектив проекта видел 
свою миссию не в том, чтобы собрать исчерпывающие биографические сведения и 
библиографические списки, которые вряд ли когда-либо смогут охватить всех авто-
ров, в то или иное время работавших в России в этой предметной области (хотя бы 
потому, что ежегодно появляются новые имена и новые публикации по логике), на-
против, при создании портала «Логики России» решено было сосредоточить усилия 
в области организации постоянного обновления созданной базы данных, для чего 
была разработана специальная веб-форма для сбора информации в информационно-
поисковую справочно-библиографическую систему.
Основной целью создания сначала электронной версии ежегодника «Логико-
философские штудии», затем и одноименного полноценного электронного научного 
периодического издания были расширение круга авторов и организация рецензиро-
вания поступающих материалов. Достичь этой цели означало бы также, что и задача 
расширения круга читателей также выполнена. Выпускаемый ограниченным тира-
жом ежегодник «Логико-философские штудии»2 не является подписным изданием и 
2 Логико-философские штудии. Ежегодник Ассоциации логиков С.-Петербурга / под ред. 
Я. А. Слинина. СПб., 2001; Логико-философские штудии. Ежегодник Ассоциации логиков 
С.-Петербурга / под ред. Я. А. Слинина. Вып. 2. СПб., 2003; Логико-философские штудии. 
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не имеет достаточно широкого распространения как по всей территории Российской 
Федерации, так и на русскоязычном постсоветском пространстве. Поэтому в реали-
зацию идеи создания электронного научного периодического издания «Логико-фило-
софские штудии» были положены такие принципы, как: доступность, основанная на 
открытости текстов публикаций через интернет-сайт, а также массовость, достига-
емая за счет неограниченной интернет-аудитории. Основу миссии электронного на-
учного периодического издания «Логико-философские штудии» составляет осозна-
ние важности интеграции публикационной активности отечественного логического 
сообщества в академические сервисы общепринятого международного формата, что 
позволило бы сделать ее полноправным фрагментом единой наднациональной систе-
мы периодических изданий и, таким образом, способствовало бы существенному рас-
ширению круга авторов, рецензентов и читателей.
При работе над проектом создания электронного научного периодического из-
дания «Логико-философские штудии» приходилось решать несколько групп сопря-
женных между собой задач. Во-первых, организационные задачи — внешнего (созда-
ния Устава, регистрации периодического издания, регистрации СМИ) и внутреннего 
характера (согласования в составах Редакционного совета и Редколлегии, уточнения 
правовых аспектов взаимоотношений между Учредителем электронного научного 
периодического издания «Логико-философские штудии» — Санкт-Петербургским 
философским обществом, и инициативной группой издания, институализированной 
в форме его ассоциированного члена — Ассоциации логиков Петербурга). Во-вторых, 
практические задачи по формированию на страницах электронного научного пери-
одического издания «Логико-философские штудии» сообщества его зарегистриро-
ванных пользователей, важнейшей частью которого выступает круг его авторов и ре-
цензентов. В-третьих, технические проблемы, связанные с реализацией идей проекта 
в создании конкретных информационных ресурсов.
При разработке технического задания для создания информационных ресурсов 
коллектив допускал как разработку собственных оригинальных информационных си-
стем, так и использование существующих информационных систем с последующей 
их адаптацией под цели и задачи проекта. Однако из-за ограниченности как финансо-
Ежегодник Ассоциации логиков С.-Петербурга / под ред. Я. А. Слинина, Е. Н. Лисанюк. Вып. 3. 
СПб., 2005; Логико-философские штудии. Ежегодник Ассоциации логиков С.-Петербурга / 
под ред. Я. А. Слинина, Е. Н. Лисанюк. Вып. 4. СПб., 2006; Логико-философские штудии. 
Ежегодник Ассоциации логиков С.-Петербурга / под ред. Я. А. Слинина, Е. Н. Лисанюк. Вып. 5. 
СПб., 2008; Логико-философские штудии. Ежегодник Ассоциации логиков С.-Петербурга / 
под ред. Я. А. Слинина, Е. Н. Лисанюк. Вып. 6. СПб., 2008 (начиная с вып. 6 издание ста-
новится периодическим (ISSN 2071-9183) и выпускается в журнальном формате); Логико-
философские штудии. Ежегодник Ассоциации логиков С.-Петербурга / под ред. Я. А. Слинина, 
Е. Н. Лисанюк. Вып. 7. СПб., 2009; Логико-философские штудии. Ежегодник Ассоциации ло-
гиков С.-Петербурга / под ред. Я. А. Слинина, Е. Н. Лисанюк. Вып. 8. СПб., 2010; Логико-
философские штудии. Ежегодник Ассоциации логиков С.-Петербурга / под ред. Я. А. Слинина, 
Е. Н. Лисанюк. Вып. 9. СПб., 2011; Логико-философские штудии. Ежегодник Ассоциации логи-
ков С.-Петербурга / под ред. Я. А. Слинина, Е. Н. Лисанюк. Вып. 10. СПб., 2012.
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вых, так и временных ресурсов было решено отказаться от разработки собственного 
программного обеспечения и воспользоваться готовыми решениями. Поэтому за ба-
зис основных частей портала «Логики России» были выбраны свободно распростра-
няемые программные продукты:
1. Электронная версия биобиблиографического справочника «Логики Рос-
сии» — система MediaWiki3 — свободное программное обеспечение, написанное 
на языке программирования PHP (распространяется по лицензии Creative Commons 
Attribution/Share-Alike License4), с открытым исходным кодом, реализующее гипер-
текстовую среду «вики» (wiki) и изначально создававшееся в качестве «движка» Ви-
кипедии. Сейчас MediaWiki используется различными проектами некоммерческого 
Фонда Викимедиа (Wikimedia Foundation), а также множеством других сайтов.
2. Электронная версия периодического научного издания «Логико-философские 
штудии» — программное обеспечение Open Journals Systems (OJS)5 для сопровожде-
ния и публикации изданий, свободно распространяемое по лицензии GNU General 
Public License6. Система OJS является гибким решением для управления журналом 
и его издания, которая спроектирована для сокращения трудозатрат при выполнении 
традиционных задач, связанных с изданием журнала, увеличивая эффективность ре-
дакционного процесса и, как следствие, качество журнала благодаря значительному 
числу инноваций, позволяющих обеспечить прозрачность редакционного процесса и 
качество индексирования материалов. При этом OJS охватывает все аспекты онлайн-
производства журналов начиная с настройки сайта для решения производственных 
задач (таких, как подача рукописи, рецензирование, редактирование, публикация, ар-
хивирование и индексирование журнала). OJS помогает также облегчить работу ре-
дакторов, рецензентов и читателей в части научного редактирования и предпечатной 
подготовки журнала, в частности, организует взаимодействие читателей, авторов и ре-
цензентов через общие и специализированнные уведомления, автоматизирует обмен 
деловой корреспонденцией внутри Редакционного совета и редколлегии журнала7.
3. Информационно-аналитический портал «Логики России» — система управ-
ления содержимым (CMS) Joomla!8, написанная на языках программирования PHP 
и JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных MySQL; является 
свободным программным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU 
3 MediaWiki [электронный ресурс]. URL: http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/ru (дата 
обращения: 18.05.2012).
4 Creative Commons [электронный ресурс]. URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 
(дата обращения: 18.05.2012).
5 Public Knowledge Project [электронный ресурс] // URL: http://pkp.sfu.ca/?q=ojs (дата обращения: 
19.05.2012).
6 GNU Project [электронный ресурс]. URL: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html (дата обраще-
ния: 19.05.2012).
7 Химико-фармацевтический журнал [Электронный ресурс]. URL: http://www.chem.folium.ru/
index.php/chem/help/view/intro/topic/000000 (дата обращения: 22.05.2012).
8 CMS Joomla! [Электронный ресурс]. URL: http://www.joomla.org/ (дата обращения: 03.05.2012).
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General Public License9. Это позволяет сделать центральное ядро всего проекта более 
гибким в настройке, развитии и добавлении при необходимости нового функционала. 
Так, например, для реализации интерактивной формы анкеты пополнения сведений в 
электронный биобиблиографический справочник «Логики России» выбрано настраи-
ваемое дополнение, разработанное для CMS Joomla! сторонними разработчиками.
4. Для реализации веб-пространства кафедры логики СПбГУ был выбран ме-
ханизм системы управления контентом официального сайта философского факульте-
та СПбГУ10. С одной стороны, такой подход органичен с точки зрения официальной 
принадлежности кафедрального представительства в глобальной Сети, а с другой — 
позволяет использовать функционал этой системы:
разграничение прав пользователей сайта для редактирования необходимого раз-
дела;
ведение собственной новостной ленты;
создание индивидуально редактируемых личных страничек преподавателей, ко-
торые включают в себя: редактируемый раздел объявлений; список научных пу-
бликаций; интерактивный раздел вопросов и ответов и пр.
Наиболее трудоемкой задачей проекта в части создания электронного научного 
периодического издания «Логико-философские штудии» оказался процесс налажива-
ния взаимодействия круга пользователей через Интернет. Приходится признать, что 
в полной мере решение этой задачи может быть достигнуто в дальнейшем посред-
ством совместных усилий логического сообщества. Помимо технических задач вы-
бора программного обеспечения, настройки сервиса и его запуска коллектив проекта 
в ходе его реализации решил следующие задачи:
формирование и публикация первого электронного номера — важный шаг, от 
которого зависело выполнение и других обязательных условий;
регистрация международного уникального идентификатора электронного изда-
ния ISSN;
регистрация «Логико-философских штудий» в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в каче-
стве средства массовой информации. 
В настоящее время электронное периодическое научное издание «Логико-фило-
софские штудии» зарегистрировано как средство массовой информации. Свидетель-
ство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ 78-00980 от 20.09.2011 г. Для электронного пери-
одического научного издания «Логико-философские штудии» получен международ-
ный номер ISSN 2223-3954. 
В 2012 г. издание «Логико-философских штудии» было зарегистрировано в На-
учной электронной библиотеке (http://e-library) и включено в Российский индекс науч-
ного цитирования (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32968). За три года (2011–2013) 
9 GNU Project [электронный ресурс]. URL: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html (дата обращения: 
19.05.2012).
10 Официальный сайт философского факультета СПбГУ [Электронный ресурс]. URL: http://
philosophy.spbu.ru/170 (дата обращения: 23.05.2012).
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выпущено уже 7 номеров электронной версии. Оцифрованы все выпуски печатного 
издания с 2001 по 2010 г., и помещены в систему электронного периодического на-
учного издания «Логико-философские штудии» в разделе «Архив». Налажен сервис 
электронного рецензирования поступающих к публикации рукописей. Подготовлен, 
согласован с Учредителем (Санкт-Петербургским философским обществом) и ут-
вержден Устав редколлегии издания. Структура данного раздела создаваемого порта-
ла включает в себя все стандартные разделы: информация о журнале, контакты, пра-
вила для авторов, алгоритмы и условия приема статей, регистрация пользователей и 
авторов, поиск по авторам и ключевым словам, архив, включающий оцифрованные 
издания его бумажного предшественника, объявления и пр.
Сама программная платформа позволяет максимально автоматизировать и опти-
мизировать издательский процесс: все пользователи (читатели, авторы, рецензенты, 
редакторы и корректоры) могут работать в системе под своими учетными записями 
и все процессы происходят в самой системе — от подачи рукописи статьи автором 
(через заполнение специальной формы регистрации и отправку файла рукописи) до 
публикации на сайте сверстанного номера, прошедшего рецензирование и редактиро-
вание. При этом каждый этап подготовки номера и работы над авторскими рукопи-
сями по усмотрению главного редактора издания может сопровождаться автоматиче-
скими уведомлениями участникам редакционно-издательского процесса посредством 
электронной почты, указанной при регистрации. Особенности системы Open Journal 
System позволяют не только любому пользователю зарегистрироваться в качестве ав-
тора и прислать в редакцию рукопись статьи, но и зарегистрированному пользовате-
лю предложить себя в качестве рецензента в той или иной области логики, что ведет 
в конечном счете к консолидации логического сообщества в процессе совместной ра-
боты над изданием профессионального журнала.
При работе по наполнению электронного биобиблиографического справочника 
«Логики России» и оцифровке архивных номеров ежегодника «Логико-философские 
штудии» привлекались студенты кафедры логики СПбГУ. Привлечение студентов 
к созданию веб-ресурса, консолидирующего профессиональное сообщество, коллек-
тив проекта расценивает как важную научно-педагогическую миссию. Те из них, кто 
после окончания университета изберут академическую карьеру и продолжат научную 
или педагогическую деятельность в области логики или других наук, естественным 
образом пополнят академическое сообщество не только путем непосредственного 
участия в нем, но также и за счет своих профессиональных навыков и умений, приоб-
ретенных в ходе реализации данного проекта. 
Основной проблемой дальнейшего развития и даже просто существования подоб-
ных ресурсов является то, что, во-первых, они создаются инициативными группами 
и живут столько, насколько хватает у инициативной группы желания и энтузиазма за-
ниматься их сопровождением и развитием; во-вторых, если создание этих ресурсов 
происходит в рамках выполнения грантов, то после окончания грантовой поддержки 
активность сопровождения и развития ресурса падает и в конце концов может сойти 
на нет. Подтверждение тому — наличие огромного количества «мертвых» научных 
Интернет-ресурсов. И даже если они и существуют в сети Интернет, то информация на 
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них давно не обновлялась. Примером может служить содержательный и популярный 
в свое время проект «Веб-кафедра философской антропологии» (http://anthropology.ru), 
активное поддержание которого было остановлено в 2008 г., а также ресурс argumenta-
tion.ru, где в 1999 г. совместно с голландскими коллегами было создано первое в Рос-
сии электронное научное периодическое издание «Аргументация. Интерпретация. Ри-
торика» Это издание во многом явилось идейным источником для портала «Логики 
Росии» и обсуждаемого здесь проекта его создания. Сегодня коллектив рассматривает 
ряд направлений использования указанного домена в учебно-научной деятельности.
Такие части портала, как электронное научное периодическое издание «Логико-
философские штудии» и официальная страница кафедры логики СПбГУ, могут су-
ществовать и развиваться и далее в силу следующих причин. Во-первых, эти раз-
делы портала представляют собой электронные формы предъявления результатов 
обязательной деятельности соответствующих коллективов и организаций, поэтому 
необходимость их поддержания определяется институциональными факторами, не 
связанными с порталом. Во-вторых, эти разделы портала не являются автономными 
и самостоятельными ресурсами, поэтому наличие стоящих за ними стабильных кол-
лективов выступает основой их дальнейшего существования.
Дальнейшую работу портала «Логики России», жизнеспособность и развитие его 
центральной части обеспечат следующие шаги:
создание комплекса сервисов в области современной логики: домашние и персо-
нальные страницы ученых, форумы, новостная лента и пр.
сбор и наполнение портала специальными, профессиональными и научно-попу-
лярными сведениям о логике как области знания, а также о жизни профессио-
нального сообщества логиков в Санкт-Петербурге, России, за рубежом;
создание разделов со сведениями об исследовательских проектах, наиболее зна-
чимых публикациях, научных семинарах и мероприятиях, а также размещение 
в открытом доступе дискуссионных материалов, рецензий и некоторых статей 
с возможностью их обсуждения и комментирования логическим сообществом.
Дальнейшее развитие электронного биобиблиографического справочника «Логи-
ки России» планируется осуществлять с привлечением к этой деятельности студентов 
и аспирантов кафедры логики СПбГУ.
Предполагается доработать и разместить на центральной части портала инте-
рактивную форму для сбора информации в информационно-поисковую справочно-
библиографическую систему, доступную для заполнения любому члену логического 
сообщества, а полученная таким образом информация будет проходить модерацию и 
актуализироваться в электронном справочнике. 
Авторский коллектив рассматривает данный проект как первый этап, на котором 
благодаря помощи РГНФ удалось создать инструмент, который будет активно исполь-
зоваться в дальнейшей работе по созданию и развитию единого информационного 
ресурса, осуществляющего поддержку отечественного логического сообщества, спо-
собствующего упрочению академических контактов в области логики, ресурса, по-
священного отечественным логикам, а также проблемам современной логики.
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